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Crisi familiare (86.000 separazioni ; 297/1000 matrimoni) 
(55.000 divorzi; 181/1000 matrimoni) 
Istat  2012 (dati 2010)   
 
Matrimoni durati  
meno di 4 anni  
18-24% casi 
Matrimoni durati 
 oltre 15 anni 
34-42% casi 
In circa la metà delle separazioni (52, 8%)  
e in più di un terzo dei divorzi (36,5 %)  
sono presenti figli minorenni  
che convivono con uno dei genitori  
 
… Potenziale aumento delle famiglie  
che si sovrappongono nel tempo   
Scenario di cui il legislatore non ha adeguatamente considerato  
diffusione, complessità; implicazioni e   
capacità di far perdere coerenza al disegno  
che presupponeva una famiglia unita  
Pluralità di modelli di crisi   
Equilibrata divisione  
delle risorse tra famiglie successive  
Figli adulti  
ISTAT AUMNENTO  
SECONDE NOZZE 
(… e seconde esperienze familiari)   
SECONDO  
MATIR. 
VEDOVI  
SUCCESSIONE IN  
CORSO  
DI SEPARAZIONE 
297/1000   
SUCCESSIONE  
DOPO IL 
DIVORZIO 
181/100 
SUCCESSIONE  
E NUCLEI 
FAMILIARI  
RICOMPOSTI  
Inadeguatezza delle norme sulla successione necessaria  
 applicate a modelli familiari diversi 
 da quello della famiglia unita  
assunto come paradigma dal legislatore.  
 
Individuazione dei principi e regole coerenti  
con i nuovi modelli di famiglia 
 
Disp. Disp.  
Disp. 
Solo usufr. 
Solo usufr. 
Solo usufr. Solo usufr. 
Solo usufr. 
Solo usufr. 
Patrimonio dei coniugi destinato ai figli legittimi 
Massima limitazione delle “dispersioni”  
Comunione  
Fratelli unilaterali  
(legittimi) 
Fratelli  
naturali  
(1/2) 
 
Coniuge solo divisione  
comunione   
 
Tendenziale equiparazione 
 figli legittimi e naturali  
Successione del coniuge  
posizione di preminenza 
  
Divieto patti successori  
Comunicazione tra patrimoni dei coniugi….. 
 
 
Regime di comunione  
 
Ulteriori vantaggi del coniuge  
Diritto di abitazione 
 art. 540, c II c.c. 
 Il secondo matrimonio dei vedovi 
Incidenza su totale matrimoni 2 %  (ISTAT) 
  
 
L’esigenza di tutela del coniuge può condurre 
 ad “ingiustificati” sacrifici dei figli del primo matrimonio  in caso di  
secondo matrimonio dei  vedovi 
 
Impossibilità di limitare gli effetti della successione necessaria  
(divieto patti successori) 
 
COLLAZIONE sulle donazioni effettuate a favore dei ai figli 
 
…. anche riferite a beni  provenienti dal genitore premorto 
 
  
 
Art. 540 – possibilità di deroga convenzionale 
per il coniuge non genitore?  
 … in caso di 
 separazione  
 divorzio 
… ricomposizione nuove famiglie 
 anche dopo rottura prima convivenza …  
Tendenziale equiparazione 
 figli legittimi e naturali  
Successione del coniuge  
posizione di preminenza 
  
Divieto patti successori  
Comunicazione tra patrimoni dei coniugi   
 
 
Le proposte del Notariato tra “paese legale” e “paese reale”  
Diffusione di modelli familiari 
 diversi da quello 
della famiglia unita  
 assunto come paradigma dal legislatore  
 
…. può dar vita a 
 “fughe” di risorse della famiglia originaria 
talvolta “inopportune” ed “inevitabili” 
 
Il secondo matrimonio del divorziato con figli del secondo matrimonio 
     
Eredi necessari (548 c.c.) 
(fino a pass in giudic sent div.) 
Rinuncia all’eredità eventuale 
 in separazione consensuale 
   
Vantaggio  
del secondo coniuge 
Collazione “proporzionale” durata  
matrimonio  
USA 
Progetto Notariato 5 anni 
 
548 
Ingiustificato sacrificio  
del primo coniuge 
prelievo “una tantum” sul patrimonio 
 limita le iniquità 
UK/USA  
Trasferimenti 
 immobiliari 
 “compensativi” 
 prima famiglia  
Ingiustificato sacrificio  
del primo figlio 
Vantaggio  
del secondo figlio 
85 % separazioni consensuali  
 
ISTAT AUMNENTO  
DIVORZI OVER 60  
Il trasferimento immobiliare a favore  
di figli maggiorenni o del coniuge che si intende “compensare” 
  
Valore immobile  
Limitata prospettiva  
di mantenimento  
squilibrio 
Collazione  
 
Azione 
 di riduzione   
 
CAUSA FAMILIARE  
esclusione collazione 
 e azione di riduzione  
 
… incertezze in caso di 
 evidente sproposzione 
 e intento “compensativo-liberale”  
Trasferimento 
accordo  
di  separazione  
Lesione diritti seconda famiglia  
“COMPENSAZIONE”   
 prima famiglia  
Il secondo matrimonio del divorziato con figli del secondo matrimonio 
     
Secondo coniuge vs. primo figlio  
Collazione  
Secondo coniuge vs. primo coniuge   
Azione di riduzione  
Secondo figlio vs. primo figlio   
 
Secondo figlio vs. primo coniuge   
Azione di riduzione 
Collazione  
 
Collazione  
 
Azione 
 di riduzione   
 
Azione 
 di riduzione   
 
Il secondo matrimonio dei divorziati senza figli del secondo matrimonio 
     
 
 “fughe” di risorse  
dalla famiglia originaria 
…alla seconda famiglia …  
  
e oltre la  
seconda famiglia … 
 
 
e oltre la  
seconda famiglia … 
 
 
Usufrutto  
Patti prematrimoniali 
(CON CONTROLLO  
GIUDIZIALE  
USA /AUSTRALIA)  
Patti successori  Patto  
Rinunciativo 
 548  
In accordo di  
separazione  
Eliminazione 548  
Disp. Disp.  
SUCCESSIONE NECESSARIA E FAMIGLIA RICOMPOSTA  
aleatorietà e inopportunità degli spostamenti patrimoniali   
Morte in pendenza  
di separazione.  
“Fuga” del patrimonio 
 del genitore premorto 
 verso nucleo estraneo  
Morte del secondo coniuge 
 del genitore. 
Indiretto 
 “arricchimento 
 ingiustificato” 
 del figlio del 
 primo matrimonio  
a scapito 
 di figli secondo 
 o di figli di relazione precedente  
Morte del genitore passato 
 a seconde nozze. 
“Erosione” delle aspettativa  
successoria  
(riserva secondo coniuge) 
Indiretto arricchimento del 
figlio del secondo matrimonio  
o altri figli del secondo coniuge  
 
548  
USUFRUTTO  
  
Individuazione dei principi e regole coerenti  
con i nuovi modelli di famiglia 
l.n. 54/2006 - BIGENITORIALITÀ 
 
Casa familiare 
 
Cass. 20688/07 
Cass.18863/11  
Cass., 10265/2011 
ADOZIONE FIGLIO NATUALE  
DEL CONIUGE  
Mantenimento  
  
Responsabilità  
ex art. 2048 c.c.   
SUCCESSIONE nella FAMIGLIA DIVISA  
BIGENITORIALITÀ 
“INTEGRITÀ” E “PUREZZA”  
delle aspettative successorie 
 sui patrimoni dei genitori   
Le proposte del Notariato tra “paese legale” e “paese reale”  
Enrico Al Mureden © 
Destinazione  
a casa familiare 
Presenza di figli minori  
non autosufficienti 
Rapporto di parentela 
Cass. S.U. 
13603/04 
Cass. 7 luglio 2010, n. 15986 
 
Cass. 30 giugno 2010, n. 18619 
uso “eminentemente professionale”   
Cass. 18 dicembre 2012 n. 23361  
Diritto alla permanenza anche  
per il figlio maggiorenne non autosuff. 
 
Cass. 2 ottobre 2012, n. 16769  
 
Cass. 7 agosto 2012, n. 14177 
Nuora acq altro immobile attiguo 
Possibilità trasferimento  
Ridimensionamento   
esigenze abitative comunque soddisfatte  
Restituzione  
  
Cass. 14 febbraio 2012, n. 2013 Cass. 3179/07 
Comodante non familiare 
